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  人物列表：  
  紫加尔国王：鲁飞皇（小生）  
  狼牙斯坦国王：司马金郎 （小生）  
  大将军（国丈）：赵坤  （黑须）  
  狼牙斯坦王妃：玉兰  （小旦）  
  紫加尔国公主：鲁丹凤 （童旦）  
  宫娥：秋菊  
  将军：赵庆     （武生）  
  护国侯：沈文鸿 （白须）  
  公公：鲁冬梅  鲁泊东（同一个人）  
  公公：红心  
  司马双龙（童生）  
  观音  















  第一场    
  野景：鲁飞皇带兵扎营  
  皇唱：带领精兵离皇城               震天动地人人惊  
  战场之上用巧计               两虎相争论输赢  
  白： 本王，紫加尔国王鲁飞皇，只因狼牙斯坦国王无道，沉迷酒色，借此良
机，带精兵八万，攻打西礵列岛。吩咐众将军，传话下去，就地安营扎寨。  
  兵： 遵命！（兵下场）……  
  赵唱： 护国受封镇西礵              春秋多佳万里云   
  立誓列岛共生死              沙场血战保神州  
  白：  本将军西礵列岛大将军赵坤，前日探军禀报鲁飞皇带兵攻入边境，吩咐
众将军，提枪带马开城迎敌。（兵带枪下堂）  
  （交战赵败，皇追）  
  第二场  
  （庆跑马过场）  
  庆唱： 披星戴月往皇城            兵荒马乱心带惊  
  身带边关急救信            火烧眉头奏朝庭  
  爹为元帅报皇恩            腹背受敌战火不停  
  列岛被困急赵庆             拍马摧鞭急向前  
  白：   俺，赵庆，奉父帅之命，身带告急信一封，催马回京，早日讨到救
兵，待我马上加鞭。  
  第三场  （宫廷）  
  人物：玉兰，金郎，沈文鸿，侍卫，宫娥  
  （四美歌舞，金郎，赵玉兰）  
  合唱： 鸾凤对舞艳阳天         吹箫引凤庆春年  
  并蒂花开迎淑女         莺歌燕舞栖桂枝  








  眉眼传情示爱意         君子销魂在一时  
  兰唱： 宝镜台前人似玉        金莺枕侧细低语  
  牡丹含羞头低低         二八青春开花时         
  郎唱： 玉兰花开清香味         金郎采花无过期  
  好花欲等甘露滴         鸳鸯戏水在池边  
  太监： 启奏国王，护国侯求见。（内喊走。）  
  郎白： 传旨下去，孤王正在慌忙，明日早朝再奏。  
  太监： 领旨。（太监下台）国王有旨，国事繁忙，如有它事，明日再奏。  
  兰唱： 国侯求见有原因          国王不要为私情  
  国家大事得谨慎          公私两字要分清  
  郎唱： 爱妃好言把我劝          孤王惭愧理由亏  
  长相知知心知冷暖         永作伴伴读伴春秋（后台打钟）  
  太监：  启奏国王，护国侯打起金钟。  
  郎唱： 国侯执意打金钟          有意把孤来看轻  
  故意歌舞将酒饮          看他如何再猖行  
  太监：  启奏国王，护国侯二次打起金钟。  
  郎唱：  金钟摧孤一声声            打得心慌乱心神   
  速令内侍传旨令            若再打钟赐死刑  
  郎白： 爱妃再饮。（内沈唱）  
  沈唱：  怒气冲冲闯后宫            哪管是吉还是凶  
  拼着老命后宫进            要与昏君把理评（对看兰惊）  
  （兰惊躲在郎后，郎示退下）  
  沈白：  护国侯沈文鸿，叩见国王万岁。  
  郎白： 你无孤旨意，擅闯后宫，该当何罪？  
  沈白：  微臣冒死闯宫，带来西礵列岛告急书信。  
  郎白：  小小一张战况，何需大惊小怪，内侍呈上。  
  太监：  领旨。（郎把书信漫不经心地放在一旁）  
  郎白：  孤王收下奏本，你可以出宫退下  
  沈白：  臣等国王速速出旨解围。  








  沈白：  边关告急，火烧眉毛，岂容一慢再慢。战火之中，前无粮草，后无救
兵，难道斯坦国家要毁于一旦。  
  唱：    赵坤总兵坚守战阵            他为国家视死如临 
  赵庆将军送急信              前无粮草后无救兵  
  你还有心将酒饮              枉费众将赤胆忠心  
  沙场兵将血流尽              白骨成堆似山林  
  你花天酒地宫廷里            从不问起边关战情  
  江山败在你手里              亡羊补牢枉费心  
  郎白：  可恼！  
  郎唱：  身为国侯无分君臣            助喊它威乱军心  
  养军千日用一夕              赵坤年迈难带兵  
  今日闯入宫里面              念你护国不计前嫌  
  叫声侍卫听孤令              速将国侯赶出宫廷  
  侍卫白：领旨。  
  郎白：  哈哈……（两侍卫将沈推出）  
  第 四 场    
  人物： 赵坤，兵，赵庆 （两兵巡卫，两兵睡）  
  坤唱： 望空思乡无尽期          战场烽火四处起  
         赵庆我的乖孩儿          讨兵为何无日期  
         莫非半途遇不幸          莫非讨无朝中救兵  
         莫非是国侯无守信        莫非忘记奏本送朝廷  
         猜疑阵阵……            点灯巡兵  
         众将饥寒交迫也强忍      眼睛肿红无睡眠  
         北风起，大寒风雪天      离乡背井到异
乡                     
         不忍于心脱风披          轻步走到他身边  
          可怜从军小年纪          离开父母盼团圆（将
醒）  









  坤唱： 不忍责备， 双手扶起， 只见他睡梦中眼泪挂眼眶  
  将白：  大哥，起来，（将甲扶起乙，乙一笑倒下）兄弟你不要吓我，大哥
啊……  
  坤白：  他已经死了……（坤拾起衣被盖在乙身上）  
  将军白：大哥……（战鼓）  
  坤唱：  突然城外喧哗声           可是飞皇来攻城  
          还是朝中来救兵           待我上城看详情  
  白：    来呀，整顿兵马，上城门观战。  
  将白：  总兵爷，无人马可整顿，活着那几十个人都在城上巡视，城下只有你
我两个。  
  坤白： 哎，那就扶我上城门观看。  
  将白：  是。（下台）  
  庆唱：闯出重重的包围     单枪匹马吃大亏  
        难分东西找无位      城门紧关家难归  
  白： 快开城门，爹赵庆回城快开城门  
  （赵坤与兵上台台阶，鲁飞皇带兵临城，包围赵庆被打放刀）  
  皇唱：哈哈……哈哈……  
        网中鱼虾难逃走      免想和我作对头  
        今日变成落水熊      前日威风放水流  
  白：  城门赵坤听着你囝赵庆在我手里， 只要你献出城关让吾大军入城  
        飞皇就放你父子一条生命。如若不肯让我攻打城门 寸草不
留！        （坤白：住口）  
  坤唱：叫我开城放过你       白日做梦费心机  
        敢上战场不怕死       不愿臭名传万年  
  庆唱：赵家尽忠心血流尽      四处求借无救兵  
        国侯被赶宫外面       列岛转眼化灰尘  
  皇唱：赵坤总兵啊！  
        你强守列岛不惊死          回头看看亲生儿  
        昏君不出兵是天意          你怎可逆天而行  








        苦苦坚守有何用             何必对昏君浪费表情 
  庆唱：尽忠保国是古训       忠孝两字难双存  
        心似热火千万滚       双脚跪地泪纷纷  
  坤唱：锋枪一枝让儿自尽          尽忠无做两朝臣  
  （坤将枪扔给庆）白：赵庆吾儿，为父助你锋枪一支，你就…自尽吧……  
  合唱：英雄含泪望故乡       到头来死在爹前  
        一世英名归华表       满堂血泪洒云天  
  （庆举枪自尽，坤开城门下台哭子，皇兵欲进城，被飞皇阻拦，兵退）  
  坤白： 赵庆吾儿啊……  
  唱：   赵坤见儿心头酸            好似万刀割心肠  
         今日对天来借问            地狱里面几扇门  
         历代来多少英雄将          死无藏身也了然  
  岳飞灭门被斩铁丘坟        枉费南征北战开国功  
  罗通扫北打苏风            大将苏仁阵前亡  
  裴伦一家算厉害            却送苏英上绞台  
  赵坤我，见先人知古训      一枝锋枪灭儿英魂  
  看囝视死如归静静睡        先走一步等爹相随  
  白： 罢罢了  
  愿死不做投降将          誓与城门共生存  
  （坤举剑自尽，兵护尸，皇欲上前扶被兵挡开）（后台奏曲）  
  皇曰：赵总兵。  
  甲将：（两个人并刀）不准靠近（逼退皇双转头跪在坤身边）  
  白：赵总兵，请等片刻，末将随你去也。（将刀刺肚）  
  皇曰：赵总兵如此刚烈，实在令人敬佩，飞皇在此送行。  
  （飞皇跪地，坤闭目倒下）  
  第 五 场    
  人物：朝官  金郎  太监  沈文鸿（护国公）  
  郎唱：白云青山千万里             龙腾虎跃升九天  
  江山不老春风得意           神州永春人逢年华  









  沈白：臣有本启奏  
  郎白：准卿奏来。  
  沈白： 只因赵总兵奉命把守西礵列岛，被鲁飞皇打得大败，讨无救兵，现列岛
失守。  
  郎白：列岛失守，这……  
  唱：  列岛失守非常事             事情紧逼怎踌躇  
  因何不见总兵回府           朝中空虚无军师  
  沈唱：西礵列岛丧全军             第一可怜是赵坤  
  我曾闯宫献奏本             一日之间无忠魂  
  郎唱：沈卿之言方觉醒         记得昨夜摧钟时  
  孤王当时还酒意         却害赵坤后悔迟  
  步落金銮带歉意         聪明一世糊涂一时  
  赵卿一命孤害死         沈卿怨言孤也知  
  白：  沈卿家是孤一时之错，后悔不及，众卿家可有良策退兵？  
  沈白：朝中并无良将，是要怎样退兵？  
  郎白：（突然想起）有，还有一良将可以挂帅。  
  沈白：是什么人？  
  郎白:：赵坤之子赵庆  
  沈白：赵庆吗？……（伤心）  
  赵先锋单枪闯重围          返转时期城门没开  
  飞皇叫献城好言相劝       父子自尽列岛诚门  
  郎白：赵……，赵先锋他……他也死啦，这样讲我们朝中就无人可以挂帅出征，
沈卿家可有良策？  
  郎唱：沈卿啊……  
  国家兴亡匹夫有责     你是一个护国功臣  
  今日城破无良策      叫孤如何保朝廷  
  沈白：老臣有一计，只是未敢明言  
  郎白：沈卿家，只要你有退兵良策，孤王一律准奏。  








  郎白：沈卿你讲……  
  沈白：就是赵总兵之女，赵玉兰。  
  郎白：玉兰乃女流之辈，她要怎么退兵？  
  沈白：只要我们暂且写下降表，归顺鲁飞皇，自然就会退兵。  
  郎白： 唉，我还以为什么良策？原来你是劝孤王屈降鲁飞皇，连这样的计策亏
你想得出来？  
  沈白：还有一计，只是众臣在此不能明言。  
  郎白：众卿家来！  
  众白：臣在。  
  郎白：你等暂且退下。  
  众白：微臣领旨。  
  郎白：沈卿你还有哪条妙计就赶紧讲。  
  沈白：还有这条，就是让赵妃到紫加尔国  
  郎白：那不是将羊送入虎口  
  沈白：君子报仇，十年不晚啊，国王啊。  
  沈唱：先送降书假投降       又将赵妃送往外邦  
  就用美女来相送       英雄难过美人关  
  郎唱：赵妃是孤 爱的人           要送爱妃心不甘  
  哪有国王将妃送             这种计策不应当  
  沈唱：到这时你还私情为重     难道放去大好河山  
  儿女私情不忍放       无法献计解困难  
  沈白：国王难舍赵妃，老臣年迈无谋可献，老臣告退。  
  郎白：慢！爱卿何必如此急性啊，沈卿啊  
  我劝沈卿莫急性      你不关心谁关心  
  不知赵妃她可答应     我无脸对她来言明  
  沈唱：只要国王你答应            这条事情你放心  
  老臣随你宫内进            慢慢相劝见机而行  
  郎白：事到如今，孤王又有何言可讲，沈卿你随孤入宫去。  
  沈白：微臣领旨。  








  人物：赵玉兰，国王，沈文鸿，内侍，宫娥  
  （内报）国王回宫！  
  兰白：  出外迎接。（郎与沈入）  
  兰白：  臣妾迎驾怠慢，望君王开恩。  
  宫娥白：叩见万岁万岁万万岁。  
  郎白： 爱妃平身。  
  沈白： 臣叩见娘娘千秋。  
  兰白： 平身。  
  沈白：  谢娘娘。  
  （君暗示沈讲，沈叫君讲，君急被兰见）  
  兰白： 沈卿。  
  沈白：  臣在。  
  兰白： 你今日随国王进宫，势必有事，缘何吞吐不言。  
  沈白：  只怕娘娘突受打击，承受不住。  
  兰白： 早晚明言，倒不如实讲无妨。  
  沈白：  赵坤总兵现奉旨把守西礵列岛，现在城池失守。  
  兰白：  （紧张）我爹爹他怎样？  
  沈白： 赵总兵他战死沙场。  
  兰白：  啊……  
  唱：  爹爹战死沙场上      年迈出征早该知  
  想不到年老惨悲哀     尸体难回家收埋  
  白：    我爹惨死沙场，我弟赵庆可有平安回来。  
  沈白： 赵先锋，被困重围，他……他……自尽在列岛城门。  
  兰白：  我弟自尽在……在（昏倒，郎扶坐）  
  郎白： 爱妃，爱妃……。  
  兰唱：  青天霹雳雷声震             万把钢刀刺我心  
  凄风苦雨泪滴尽            肝肠寸断忆亲情  
  爹为乾坤镇守边境          母亲十月怀胎产弟身  
  可怜产子无爹照应          母受风寒一命归阴  








  是为姐双手抱弟喂米糊  
  是为姐牵弟手学走路  
  是为姐 教弟修文习武读经书  
  是为姐，      封贵妃将弟福荫  
  是为姐，      推荐弟为国出征  
  是为姐，      将弟你推上断头台  
  是为姐，      害得咱家家破人亡……  
  我却畏怯自逃生。  
  兰白： 罢了……罢了……（兰以头撞柱被郎拉住）  
  郎白：  爱妃，爱妃，你……你千万不可走此绝路（回头怪沈，）都是你，现
在叫我怎开口  
  沈白： 贵妃娘娘想开一点，如果连你都想自杀，那父亲和家弟之仇谁替你报仇
呢？  
  兰白： 我爹……我弟……要叫什么人报仇？  
  唱：    花木兰曾经随军出征         杨玉环曾封巡案大人  
  杨家曾出女将军             赵家岂无女英雄  
  白：   金郎，我虽女流之辈，也是赵家之女，自幼与爹读过兵书。今日我复
仇心切，你就让我挂帅与鲁飞皇决一生死。  
  郎：    这……这不行啦，我是想叫你…… （转头暗示沈）  
  沈白： 对，对，对，不能挂帅，若是硬拼，好比以卵击石啊，娘娘啊：  
  赵总兵数十年带兵算高手       鲁飞皇亲自出征高手败沙场  
  识时务知进退巧用计智         报国仇雪家恨待时机       
  沈白：  娘娘如真肯为家父报仇，老臣倒有一计，只怕娘娘不肯  
  兰白： 只有能为家人报仇，本宫哪有不肯之理。  
  沈白：  臣若有失言之处，还望娘娘见谅。  
  兰白： 恕你无罪，你就直言吧。  
  沈白：  臣有几件事不明白，特向娘娘请教。（郎坐一边）  
  沈唱： 古传说梁山伯为了何人死？  
  兰唱：  梁山伯他为祝英台病相思  








  兰唱：  只因为两国王爱着外邦女      一去抛妻十八年  
  沈唱：  昭君怎么会出塞去  
  兰唱： 为着两国和好至百年  
  沈唱：  吴王败国为着啥人死  
  兰唱： 吴王败国为的是越女西施  
  沈唱：  霸王败国为谁死  
  兰唱： 霸王败国为着虞姬  
  沈唱：  纣王败国为妲己          董卓败国为什么  
  兰唱： 董卓败国为貂蝉美女      国候问此事做什么  
  沈唱：  娘娘聪慧应知吾意        详细思虑便知机  
  兰白： 这……，（兰退后震惊）  
  唱： 护国侯言语中句句暗示      惊得我心胆颤脸红到耳边  
  这边看金郎含着头低低      事明晓早商量假装不知  
  轻移莲步近前打探（对郎）   你可忍心把我送外邦  
  郎唱：  事到僵局我无法办              谁人愿离心爱人 
  兰唱： 只怨红颜多薄命         暗流眼泪无作声  
  金郎回答我心绞痛        一时头晕无精神（颤抖）  
  郎白：  玉兰你别生气，是孤无能，如今我别无选择，不得已才出此下策，你
要怨，要骂由你，你千万别折磨自己。  
  兰白： 你已经想清楚啦？  
  郎白：  恩……（郎不敢明答，点头）  
  兰白： 做下决定吧。  
  郎白：  我……  
  兰白： 你尽管回答，我想听听你的心声，我要你 后一句话。  
  郎白：我……唉！  
  无地自容自怨自恨        悔不该日夜歌舞在宫廷  
  到如今送妃外邦心何忍          我惭愧无颜对她来明言  
  兰白：我知道，我明白啦，你主意已定，只是讲不出嘴。  
  金郎你举头来，让我再看你一面。（金举头兰看）  








  兰白：不答应又能怎样？  
  郎白：我如今也是身不由己。  
  兰白：哈……哈……身不由己的人是我不是你，你是一国之君，你开金口就是圣





  沈白：臣在。  
  兰白：朝中有你这样的忠心良师，高谋献策，哀家在此叩谢了。  
  沈白：（沈惊慌下跪）臣不敢，老臣担当不起。  
  兰白：你速带降书一张，八宝金钗一对。就明言：吾国金郎，愿年年进贡，并送
御妹将去结亲，以求两国和好。明日将来迎亲。  
  沈白：这……  
  兰白：快快领旨。  
  沈白：臣领旨，告退。（金郎随沈溜走）  
  兰白：金郎臣妾要你陪我梳妆打扮。（宫娥拿出芙蓉镜，梳妆台。）  
  兰唱：玉兰头插桂花香      金郎玉兰情义深  
  为什么将妻来相送     千金难买有情人  
  郎唱：玉兰对镜哭不停            她还积怨我变心  
  看她哭得眼睛肿            不是金郎无真情  
  兰唱：手拿一枝玉兰花       问花因何受折磨  
  当初与金郎咒过誓     你不负我我我不变心  
  郎唱：玉兰句句讲出伤心话        字字刺痛我心肝  
  别人再美我不爱看          终身守候玉兰花  
  兰白：金郎，我夫啊……  
  郎白：玉兰啊，为夫对不起你啦（鼓打三更）  
  兰唱：更鼓催人声声响      抱头再看君容颜  
  双手抱君不忍放      过了今晚再看无人  








情            
  三更月冷鹃犹泣           万里云空鹤自悲  
  第 七 场  
  人物：鲁飞皇 沈文鸿 兵  
  沈唱：奉旨求和往外邦     进献玉钗解国难  
  能屈能伸是好汉     抖胆向前以柔克刚  
  兵报：狼牙斯坦国使者求见。  
  皇： 开城门传见。（打开二道幕，皇坐中，沈入见）  
  沈白：臣狼牙斯坦国使者沈文鸿叩见国王万岁。  
  皇白：原来是沈国侯光临，快快请进起，赐坐。  
  未知沈国侯今日到此，商议的可是国事？  
  沈白：奉吾主之命，送来降书表和八宝金钗一对特来求和，望国王笑纳。  
  皇白：内侍，降书贡品呈上。  
  太监：领旨。（皇看书）  
  皇唱：哈哈……  
  降书一张写分明       年年进贡吾朝廷  
  一对金钗为贡礼       献此金钗是何意  
  白：沈国侯，贵国送一对金钗是指何意？  
  沈唱：吾主身边一位御妹           才貌双全世间希  
  若是狼主不嫌弃             万里长空双比翼  
  皇唱：金郎有意来结亲          主要叫我来退兵  
  从来未见御妹面           不知到底安何心  
  沈唱：猛虎若被逼绝路             反口咬人更毒心  
  两虎相争有何用             自断后路伤感情  
  皇唱：沈国侯暗中将话挑明      莫逼猛虎伤自身  
  这条亲事我答应      只是未见贵国佳人  
  皇白：贵国有此诚意，飞皇难以推辞，让我准备礼品将去迎娶，若合我意，我就
带御妹一起退兵回国，国侯你看怎样？  
  沈白：如此主意也好！  








  沈白：请。（两个人下台，落幕）  
  第 八 场  
  人物：金郎，玉兰，沈文鸿，飞皇，皇娥，兵  
  后景：宫中  
  内喊：狼主驾到              
  内喊：迎驾。  
  郎白：狼主请。                          
  皇：国王请。  
  郎白：来呀，备宴伺候。                  
  太监：领旨。  
  郎白：狼主驾到，一路辛苦，请！  
  皇白：国王请。  
  郎唱：手端酒杯来奉敬       一杯美酒表寸心  
  忍痛举杯苦酒饮       从今希望烽火停  
  皇唱：国王举杯来敬酒             美酒痛饮万事休  
  从此两国并牵手             饮酒切莫提沙场  
  郎唱：两人饮酒三杯过       并无言语相交陪  
  皇唱：心内着急看御妹       并无相逢怎做夫妻  
  皇白：国王，沈国侯讲过，国王有位御妹，是否可以赏赐一面。  
  郎： 这……  
  沈白：既然狼主急意观看，就请国王出旨传见  
  郎白：（无奈）歌舞伺候。  
  内喊：领旨。（歌舞，皇看歌舞四美人，不动心）  
  皇白：请问国王，这几位美女，可是御妹？  
  郎白：这？  
  皇唱：虽然几位算美丽       飞皇不娶妖娇妻  
  国王美意请收回       国事慌忙难奉陪  
  皇白：既然国王难舍御妹，君子不强人所难。告辞了！  
  内喊：且慢！狼主请留步。  








  娶妻应该着选品德          问君因何以貌取人  
  皇唱：一句话打动我的心      一句话含义似海深   
  一句话问得我无言应   一句话道出一人品行  
  转身扶起此佳人       高山流水遇知音  
  飞皇一时心难平静       方才莽撞望谅情  
  郎唱：金郎怨声一阵阵            御妹你不该到殿前  
  兰唱：为着黎民平安度日          我愿为国来献身  
  郎唱：金郎听着也痛心  
  皇唱：希望能来攀高亲  
  沈唱：国王不要漏出破绽。  
  兰唱：这时后悔无可能  
  皇唱：如能与御妹将亲定       愿意立刻来退兵  
  愿与御妹白头共枕       我会尽心照顾你放心  
  皇白：多谢国王美意成全婚事，飞皇叩谢妻舅。  
  郎白：妻舅？！……（晕倒一旁）（落幕）  
  第 九 场  
  人物：飞皇，金郎，沈国侯，兵，宫娥  
  地点：路上。  
  .郎唱：送妹离乡到番邦         早日归家望团圆  
  此去千里路途远          千言万语口难言  
  兰唱：两条苦瓜不同大，       一条幼嫩一条柯  
  望哥别后莫忘我          妹往异乡无奈何  
  郎唱：本望能得同白首       谁知有头无尾溜  
  两人相伴无长久       一叶浮萍海洋流  
  兰唱：前面就是五里桥          天气寒冷多保暖   
  路途一丈差八尺          想要照顾未得着  
  沈卿啊：  
  金郎全靠你扶持          忠言经常传耳边  
  强中自有强中手          天外还有九重天  








  皇白：请御妹上船。  
  兰唱：忽听一声叫上船      小妹心神乱纷纷  
  和哥分手在此时        目泪流落作饭吞  
  白：金郎你要自己保重。（转身欲上船，被郎叫回）  
  郎白：玉兰，我……我妹啊！  
  兰白：金郎，皇兄。  
  郎唱：戒指送妹做凭记      流泪给妹披风衣  
  盼望早日回家里      见戒指如同我在身边  
  皇白：请御妹上船。（众跪喊：请娘娘上船）（玉兰上船，郎晕倒，将和沈扶）
  第 十 场  
  人物：飞皇，玉兰，宫女，兵  
  合唱：新莲沐朝阳并蒂绽              乳燕借东风比翼齐飞 
  惟求爱永恒一生同伴侣          但愿人长久千里共婵娟  
  兰唱：数月漂泊往异乡          月老错牵红丝缘  
  脸妆欢喜腹藏剑          欲与飞皇同归天。（飞皇出）  
  皇唱：文武百官来祝庆          庆祝飞皇今娶亲  
  人逢喜事开怀饮          入宫相会美佳人  
  白：玉兰妹飞皇伴客来迟，请勿见怪。  
  兰白：臣妾担当不起。臣妾叩见国王万岁（兰跪）  
  皇白：以后你我就是夫妻，不要礼节过多，你就直呼我的名字就好。  
  兰白：臣妾不敢。  
  皇白：好啦，好啦，你就快点起来吧。（扶兰起）  
  兰白：谢国王。  
  皇白：你又来了，我不是叫你直呼我的名字吗？你就叫我飞皇哥，我叫你玉兰
妹，你看怎样？  
  兰白：如今是夫妻啦，以兄妹相称不合适，我还是叫你飞皇郎君。  
  皇白：（飞皇悄声说）你怕人不知道我们是夫妻是不？以兄妹相称是疼惜你的，
怕你初次到此不习惯这里的生活，这样相称，你就像生活在自己家里那样自然。  
  兰白：哎呀，唱：  








  人心在内实难看            战场杀手歹心肠   
  皇唱：你怎能这样比喻我     将我比喻如毒蛇  
  战场上我不杀他他杀我    牵妹的手摸心肝  
  兰唱：啥人不会讲好听话      啥人不会做两头蛇  
  皇唱：如果妹你不回相信我        甘愿破腹让你验心肝  
  兰白：这句话是你讲的，那我就要拿你的心肝来我看看。  
  皇白：我心肝如果拿出来让你看，我就会死去啦，你不心痛吗？  
  兰白：说来说去，你就是没有一点真心。  
  皇白：哈……哈，你真傻，人不一定看心才知道好歹  
  兰白：要看什么呢？  
  皇白：路遥知马力，     日久见人心。  
  兰白：这样讲，要看你的心还要等好久哦？  
  皇白：哎！玉兰妹人讲春宵一刻值千金，等到了龙床我再让你看我这一颗心，
走，咱们安歇吧。  
  兰白：慢！郎君饮酒过多，你先去安息，我去泡一碗解酒茶让你喝。  
  皇白：多谢玉兰妹！（兰下台，打三更，兰端茶上）  
  兰唱：手端茶心内跳不停       鼓打三更的声音  
  两边看宫内冷静静       轻步来到他面前  
  白：郎君……飞皇！  
  为爹报仇和雪恨，      哪管是死大祸临  
  （兰拿刀来刺皇，皇手拦，被兰用脚踢开，打架，兰败，被皇踢倒）  
  皇：  你……你……  
  东白：国王何事？  
  皇白：你们都滚出去！  
  东白：国王……你……  
  皇白：出去！  
  东白：领旨（下台）  
  皇白：玉兰，我有何过错，你为什么要行刺于我。  
  兰白：如今人在你手上，要杀要剐，悉听尊便！  








  兰白：我只是后悔没有杀死你，留你这条恶狗到处咬人。  
  皇白：是吗？我是一条恶狗，可我没有咬你，反被你咬，我现在只是想问你，你
为什么要杀我？  




  兰白：对付无耻之徒，就用卑耻之步！  
  皇白：你别逼我杀你  
  兰白：你已经杀了那么多人，多杀我一个又有何妨？  
  皇白：住口！  
  我处处带念夫妻情      无想引火自烧身  
  出口伤人难容忍       就派御军将你擒  
  皇白：来人啊，（兵与公公一起上）  
  众白：国王深夜呼唤，有何事？  
  皇白：大胆玉兰竟敢刺杀本王，给我拿下！  
  众白：领旨  
  皇白：泊东  
  东白：奴才在  
  皇白：你要好好看守，问她为何行刺？受何人指使？  
  东白：奴才明白。  
  皇白：把玉兰押入冷宫。  
  众白：领旨。（落幕）  
  第 十一 场  
  人物：赵玉兰，飞皇，鲁泊东，兵  
  地点：冷宫  
  （打开二道幕，兰双手被铐高，东站中间）  
  东白：来呀！给我打！  
  东白：赵玉兰你刺杀狼主，受何人指使？你与金郎是什么关系？  








  东白：大胆  
  刺杀狼王非小事         人小胆大心如牛  
  假意结亲谈婚事       照实招供免忧踌  
  兰白：刺杀飞皇是我一个人的主意，没有人指使。  
  东白：还敢强辩，与我打（兵拿鞭打兰）  
  兰唱：天哪……  
  苍天因何无公道           放我玉兰受苦牢  
  睁眼看豺狼当道           难除妖魔心杂遭  
  东唱：无打你是不知死          女娘之辈胆大如天  
  狼主为人讲道理          不该无故把人欺  
  兰唱：恶狼哪有讲道理           对牛弹琴浪费时  
  野兽哪有人情味           不死留下做什么  
  我敢刺君不怕死           早将生死放一边  
  家仇国恨心中记           杀父之仇不共戴天  
  东白：你父是何人？  
  兰白：狗贼你听着  
  唱：赵总兵是我爹亲            赵庆是我唯一亲人  
  只因恶犬侵边境            我弟为做先锋兵  
  双双丧生在飞皇手          可怜我玉兰举目无亲  
  叫天天不应                呼地地不灵  
  为报家仇和国恨            故到番邦来结亲  
  恨我玉兰女流之辈          无法亲手杀死仇人  
  东唱：原来你是赵坤之女          相貌虽美心似狐狸  
  金苍蝇臭腹内看不见        狼主老实被你欺  
  白： 玉兰，你既是赵坤之女，为什么会做金郎的御妹，你与金郎是什么关系？
  兰白：我与金郎什么关系轮不到一条小狗过问！  
  东白：既然你不肯讲，还骂我是一只会吠的狗，那你等下你就变成不会吠的狗。
来人啊，押下去掌嘴二十。  
  内报：国王到（君急出台）  








  东白：奴才在此。（君打东耳光）  
  皇白：大胆！  
  唱：叫你玉兰带冷宫       不该私自来用刑  
  狐假虎威迫招认       今日不饶狗畜牲  
  东白：国王饶命，国王奴才是按照你的旨意做的，饶命！   
  皇白：我只叫你带进冷宫问问她，什么时候让你自作主张。  
  东白：是奴才不对，奴才该死！（自己打嘴）  
  皇白：好了，别打了，如果玉兰妹有什么差错，孤王绝不饶你！。（落幕）  
  第 十二 场  
  人物：赵玉兰，飞皇，泊东，宫娥  
  地点：宫廷  
  皇唱：兰妹高烧发无停           飞皇想着真急心  
  苦没良药做药引           急得几夜难安眠  
  兰白：金郎，金郎……  
  皇唱：她梦中金郎叫不停      到底为着啥原因  
  莫非是……         她和金郎是……  
  不敢再想下去         不敢再猜疑  
  不管遇着什么事情         我得好好保护她  
  东唱：（端药汤上）  
  国王如今被情迷       这几天睡没几时  
  他爱玉兰真心实意      世间也有这样白痴  
  白：国王，药汤已经煎好啦。  
  皇白：端过来。  
  东白：领旨。  
  皇唱：手端药汤玉兰喂          药汤特下苦甘甜  
  苦口良药定要吃          劝兰妹不要再哭啼  
  白：玉兰妹你喝看看，这药不是很苦。（兰推开）  
  皇白：你几经发烧很多天啦，人讲苦口良药。生病不吃药怎么会好呢？来喝点，










  皇白：你……，你……（皇把碗拾起，默坐旁）  
  东白：真看不过眼，不吃就是找死，不吃等下我再端一碗用强灌的。看你要吃还
是不吃。  
  皇白：泊东，不得无礼。  
  东白：这时还够讲什么礼不礼，对付臭人着用我这种臭步，才行得通。  
  皇白：你别讲话好不好！  
  东白：我讲的都是实话，无代活欺负米箩。  
  皇白：玉兰我明白了，你和金郎不是一般的感情，你爱的是金郎，君子不夺人之
爱，强扭的瓜不甜，等你的病好，我就送你回国团圆。  
  兰白：你是君子……，你比禽兽不如。（打君耳光）  
  皇白：玉妹。  
  东白：不听我话，却被狗抓到。  
  皇白：你若打我出了气病会好，你就多打几下吧。  
  东白：嘿，男人要是看到美女，面皮就会变得厚，厚皮就不怕打。  
  东念：天涯何处无芳草，     何必单恋一枝花。  
  皇白：泊东  
  东白：奴才在。  
  皇白：你在念什么，我叫你别说话，你若再乱讲一场，我就将你舌头割掉。  
  东白：这样就变哑吧了，我不讲了，我不讲了……  
  皇白：玉兰啊  
  洞房曾讲过路遥知马力        曾讲过日久见人心  
  你又打又骂来反脸            对你好反被你看轻  
  你若是不爱我不要紧，        我立刻送你回国启程  
  白： 泊东，准备大船。送玉兰启程。  
  （落幕！）  
  第 十三 场  
  人物：金郎，玉兰，沈文鸿，太监，朝臣  
  郎唱：玉兰离国六月整         提心吊胆难安宁  








  白：今日五更早朝众位爱卿，有何本奏？  
  沈白：启奏国王赵贵妃单身回国。  
  郎白：赵爱妃何故单身回国？难道遇到不测，她人在哪里？  
  沈白：就在城门外候见。  
  郎唱：忽听赵妃到家门         黑云蔽月此时开  
  众卿排驾到城门         步下金阶迎爱妃  
  （朝臣双出水站在八台边）  
  兰唱：众卿离朝来相迎         真情打动我的心  
  多谢万岁开龙恩         转身再谢众大人  
  白： 叩见万岁。  
  郎白：赵爱妃平身，众位卿家今日免朝，你等退下吧。  
  众白：臣领旨，臣告退！  
  郎白：爱妃因何独身回国？  
  兰白：金郎啊。  
  兰唱：君郎关心来问起       玉兰泪珠似雨淋漓  
  往到外邦孤身独女      脚踏人地头戴别天  
  洞房夜我将飞皇行刺     谁料失手无刺死他  
  被禁冷宫苦无比       是飞皇放我回家期  
  郎唱：飞皇内中必有准备         放你回国为什么  
  内中必有定参假意         此去烽火无尽期  
  兰唱：我六月怀胎的日子      腹中怀婴是你儿  
  郎唱：哪有可能这种事情         金郎心中暗猜疑  
  兰唱：我与飞皇度过清白日      身在外邦度日如年  
  郎唱：孩儿到底是不是           哪有苍蝇不吃甜  
  心内暗中打主意           这时更不能收留她  












  郎白：我再派人，将你送到紫加尔国。  
  兰白：你……，你不能这样做，金郎（上跪）  
  我千辛万苦来找你          伸手自己摸良心  
  带念我爹为国捐躯          着看在腹中的婴儿  
  玉兰此时无处去            求君郎留我在身边  
  等待细囝若出世            我甘愿削发为尼  
  郎唱：不是金郎怀疑你         我不想战火中团圆  
  为国本要牺牲自己       不让战火再交缠  
  金郎跪地哀求你       你的功劳大如天  
  兰白： 天啊……  
  金郎双脚来跪地           为国家全无念夫妻  
  问苍天到底谁之过         难道祸根是玉兰起  
  他全心全意为国事         休妻为国大丈夫  
  玉兰从未做亏心事          雪冻兰花花易折  
  郎白： 玉兰你行动不便，我叫人送你回去。  
  兰白： 免，我自己来得，就会自己回去。  
  郎白： 孤王我不放心。  
  兰白： （边走边说）你完全可以放心，从今以后你完全可以放心了，哈……哈
  郎白： 天哪，！！！（动作） （跪向后台大喊。）  
  郎白：玉兰……玉兰……（郎追下）  
  第 十四 场   
  人物：飞皇，泊东，卫士，玉兰，金郎，太监  
  后景：五里桥（皇众过场）  
  皇唱：叫声泊东船快开         玉兰在前后面追  
  东唱：急得我我喘大气         我摇船双手酸  
  皇唱：自从玉兰出番邦     内心着急不会轻松，  
  孤王离城乔装打扮    将去探访心中人。  
  （下台兰上）  
  兰唱：满腔委屈无处诉     乱步出宫心已枯  








  路边小草也会遇甘露   逢春还有发芽枯木  
  等我却只有黄泉路     宁愿死在故乡土  
  明月当空照九州     因何不知我心中愁  
  虚心竹有低头叶         傲骨梅无仰面花  
  五里桥啊五里桥     兰花对桥放声叫    
  屈原曾经死抱石        我今到底为谁死  
  内喊：玉兰你在哪里？金郎寻你……  
  兰唱：耳边听见金郎叫     世上难买后悔药  
  合唱：望江水滚滚向东流       人若一死万事休  
  夫妻本是同林鸟         祸到临头各自飞  
  （兰跳河飞皇拉，只拉到衣服，皇把衣服扔给金郎，皇也跳进河救兰）  
  金郎唱：玉兰我妻啊……  
  玉兰我妻贞节女         甘愿跳江命不要  
  如今对江满腹悔意       是我对不起我妻儿  
  （飞皇抱兰上台）  
  皇白：兰妹，你不要放下我自己先走，兰妹飞皇叫你啊，兰妹啊……   
  皇唱：是我飞皇来迟一步     桃花流水无归途  
  深悲情尽人千古      妹你怎么这样糊涂  
  郎唱：金郎想着满腹气          都是飞皇逼死她   
  装摸做样眼泪滴          晴天下雨不对时  
  皇白：你讲什么？  
  郎白：玉兰是你害死的，是你将她来害死的。  
  郎唱：你无故起兵来犯境        逼我送妻出宫廷  
  是你连害两条生命        你的哭声我不敢听  
  皇白：住口！司马金郎，我本以为你是一个顶天立地的男子汉。没想到你这么无
耻。  
  皇唱：破口骂司马金郎无耻徒  
  战场败设计黑心不甘输           
  到如今人已死还不清楚  








  郎唱：若不是你无故起兵犯境  
  玉兰也不会番邦假成亲  
  可怜她跳河死肚中有怀孕  
  会跳江也是你一手来造成  
  皇唱：满腹怒火难容忍，        对牛弹琴费心神。  
  如今死尸别想认，        传令将军带回城。  
  郎白：慢！玉兰是我妻，肚中的婴儿是我的，你凭什么带回遗体。  
  皇白：哈哈……玉兰既然是你妻，你为什么将她许配给我。她肚中怀孕回来寻
你，你为什么不肯收留？逼她走上绝路，你有何资格留她遗体？  
  郎白：我已经走错一步，不能一错再错。要不玉兰九泉之下难以瞑目。  
  皇白：早知今日，何必当初！  
  唱： 叫我让尸别指望          飞皇重情无象别人  
  贵重东西可相让        绝对无法让妻房  
  郎唱：人死留尸也无用              难道你无恻隐心  
  不原嫁你愿自尽              可见对我是情深。  
  皇唱：玉兰已是我妻房         死鬼也是我的人。  
  枉你堂堂男子汉         你无资格配玉兰。  
  白：金郎，司马金郎，你为顾江山，出卖妻子。玉兰生前你不珍惜，死后我让你
死尸也难以得到。我让你痛苦一生后悔一世！  
  郎白：生前不知珍惜，痛苦一生，后悔一世！  
  唱：双人枕头找无伴           棉被再厚也会寒  
  如今是有针无线           流星一过人孤单  
  她是形来影是我          形影离开命难活  
  愿用江山和你对换        甘愿放弃富贵荣华  
  （跪） 求你将遗体让给我       不要霜雪再冻兰花  
  皇白： 哈……司马金郎，你想错了，玉兰不是物品可以用来交易的，既然她已
经许配我为妻，我就有权收回她的遗体。免讲一个江山，就是十个江山也难换一朵玉
兰花。我会珍惜每一刻，多看玉兰一面。来呀抬回我妻玉兰的尸体。  
  兵白：领旨。  








  第 十五 场  
  人物：飞皇，泊东，观音，善财，玉女，宫娥  
  地点：宫廷经堂  
  皇唱：经堂拜佛求观音          大发慈悲圣献灵  
  但求玉兰免归阴          重修佛堂塑金身  
  一支支清香接着点         希望真情感动天  
  只要兰妹她免死          甘愿寿命转给她  （皇趴在桌上睡着
了）  
  东念：国王拜佛好几天       唸得头晕眼发暗  
  菩萨静静不会动       供此泥木一场空  
  （东偷拿桌上东西吃了一半在地上睡）  
  音唱：国王真心求神明       一片真情动天庭 、  
  悲悲切切的声音       就让叶落再归根  
  白：玉兰已经过世数月，尸体尚未腐烂。至今容貌完好无损，莫非阳寿未到？待
我掐指一算，原来如此！   
  唱： 月老公牵错红丝线      错点鸳鸯记力差  
  前世姻缘重再伴       唯留飞皇强守孤单  
  飞皇欠玉兰的是情债     玉兰与金郎是前世冤家  
  两人为情不分高下      难怪死尸也要争  
  月老错牵红线缘       一女岂能许配两人  




  娥白：国王，国王……（东听到声音爬起来）  
  东白：小声点，你找死啊！  
  娥白：原来是公公，娘娘没有死，已经醒了！  
  东白：敢情你是撞鬼了吧。  
  娥白：真的没有死，醒来后一直喊肚子疼。  








  娥白：是（下台，东转身叫国王）  
  皇白：何事？  
  东白：娘娘已经醒了，还一直喊肚子疼。  
  皇白：玉兰妹真的没有死，泊东赶紧带路，速回后宫。（连台）  
  皇唱：感谢神明十分灵感         玉兰死中再复返  
  赶紧回宫去探望           保佑母子总平安  
  （二道幕开，宫娥挡路！）  
  娥白：娘娘正在产子，请国王留步。  
  皇白：不要紧，让我进去看看。  
  娥白：内宫产子就是月内房，国王还是别去打搅为好。  
  皇白：我没进去，我不放心。  
  东白：国王你不要在这里缠着了，女人生孩子也有你的事。让人听见会笑死笑
死。  
  皇白：笑什么，别去就别去，泊东你猜看看，娘娘会生男的还是女的？  
  东白：国王，你是爱男的还是女的。   
  皇白：有生就好，有生就好，男女都要。  
  东白：都要？生一个半男半女的，男女全有。  
  皇白：你呀，真是臭嘴。（内传来孩子哭声）  
  皇白：泊东，囝仔声，你听，已经出世了，我去看看。  
  东白：（东拉后面）别去，等下就会抱出来给你看的。（宫娥抱小孩出场）  
  娥白：恭喜国王，娘娘产下一个男孩。  
  皇白：让我看看，泊东你看，他长得真可爱  
  东白：美是美，和你无同血水不同根。（振音）  
  东白：国王莫生气，奴才讲的是实话。囝仔不是你生，长大了就会找他的老爸。
你是一国之主，娘娘生下一个别人血脉……恐怕……  
  皇白：哎……  
  泊东讲话有道理            不能收留小婴儿  
  此事若是传出去            叫我如何受得起  
  以后要过长日子            细囝不是我亲生儿  








  东念：国王不要再考虑      人吃冷饭看天时  
  做人度量有限制      让人笑你笨如猪  
  皇白：罢了，罢了  
  事到如今不得已      送走婴儿回国去  
  就将细囝交给你      一路照顾小婴儿  
  皇白：泊东，细囝就让你抱回斯坦国交与司马金郎，你到城外找一个奶娘，一路
小心照理。  
  东白：奴才领旨。  
  兰白：且慢！且慢！飞皇你要将我囝抱到何处？  
  皇白：抱回他的国家去  
  兰白：飞皇哥啊……（跪）  
  细囝出世无见母亲面    尚未吃一口母亲奶  
  这时拆散于心何忍     你自己拿手摸良心  
  皇唱：不是飞皇心毒狠      不是飞皇无感情  
  母子难离是天性      为着让他叶落归根  
  兰唱：细子出世啥过错            怎忍抛下无情刀  




  兰唱：囝儿，我苦命的孩儿啊！  
  手抱我儿绞心痛            为母怎忍让囝走  
  手举宝钗为囝刻字        唸；玉若能成器，兰花开旺
时。             刻下一句藏头诗  
  皇白：泊东，将小孩抱去。  
  东白：领旨。（东抱囝哭）  
  合唱：瓜连藤，藤连根，     瓜藤相连母子情  









  （上部完）             
  
         
  下部内容简介：  
  玉兰和鲁飞皇生下一女取名鲁丹凤，十六年后鲁丹凤催收贡品到了狼牙斯坦国，
司马双龙刚强调皮，不听护国侯劝告从中作弊不献贡品，鲁丹凤非常生气，送来女裙
羞辱双龙。双龙穿上女裙反把丹凤气哭了，双龙赠送丹凤一个金牌做为见面礼物，丹
风误解上定情之物，一段离奇的故事，让他们母子相认，两国合好，孝顺的双龙也认
鲁飞皇为父亲，在这悲欢离合坎坷的人生路上，他们终于能够一家团圆！！！！！！
 
